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РОЛЬ ИГРОВОГО НАЧАЛА  
В АНГЛИЙСКИХ СКАЗОЧНЫ Х ЦИКЛАХ ХХ в.
В р а зн о е  в р е м я  и с сл е д о в а те л и  р а с с м а т р и в а л и  с к а зк у  с р а зн ы х  п о зи ц и й  
и  п р е д л а га л и  с в о и  т р ак то вк и : и  со б ств ен н о  ф и л о л о ги ч е с к и е , и  ф и л о с о ф ­
ски е, и  п с и х о л о ги ч е ск и е , и  с о ц и о л о ги ч е ск и е . В д а н н о й  стать е  н ас  будет  
и н те р ес о в ат ь  о т р аж ен и е  в с к а зк е  и гр о в о го  н ач ал а , а  п о то м у  в к ач ес т в е  о с ­
н о в н о го  н а м и  бу д ет  и с п о л ь зо в а н  к у л ь т у р о л о ги ч е с к и й  п о д х о д  к  а н а л и зу  т е к ­
ста.
Р а с см а тр и в а ем о е  н и ж е  п о н я ти е  и гр ы  о с н о в ан о  гл а в н ы м  о б р а зо м  н а  р а ­
бо те  Й . Х е й зи н ги  « H o m o  L u d en s» , где а вто р  у твер ж д ает , ч то  и гр а  с в о й ­
с тв е н н а  в сем  ф о р м а м  ч е л о в е ч е с к о й  д е я те л ь н о ст и , в то м  ч и сл е  и  л и т е р а т у р ­
н о м у  т во р ч еству . Н а м  ж е  в аж н о  п о д ч ер к н у ть , ч то  о н а  г ен е т и ч е ск и  с в я з а н а  
и  с ж ан р о м  ск азк и , и м е н н о  ей  д а н н ы й  в и д  п р о и зв е д е н и й  о б я за н  сво и м  
п о я в л е н и е м  и  р а зв и ти ем . Э то  стан ет  я сн о , е с л и  м ы  о б р а ти м с я  к  и с то р и и  
ск а зк и . С о гл асн о  м н о ги м  и с сл е д о в а те л я м , « и с то р и ч е ск и е  к о р н и »  в о л ш е б ­
н о й  с к а зк и  в ед у т  к  о б р я д у  и н и ц и а ц и и  (см . р аб о ты  В. Я . П р о п п а, Д ж . Ф р е ­
зера, Е. М . М ел ети н ск о го , М . Л и п о в е ц к о го  и  др .).
П о с в я щ е н и е  ю нош и, его  в ст у п л е н и е  во  в зр о с л у ю  ж и зн ь  о б с та в л я л о сь  
с о о тв е тс тв у ю щ и м и  т аи н с т в а м и  и  д е й с т в и я м и  м и с те р и а л ь н о го  х ар ак тер а , 
к о то р ы е  б ы л и  и зв е с тн ы  то л ь к о  и зб р а н н ы м  и  я в л я л и с ь  и то го м  в н у тр ен н его  
с т р е м л е н и я  ч е л о в е к а  п р и о б щ и ть с я  к  н ев и д ан н ы м  к о см и ч е ск и м  си лам . О н и  
п р е д с та в л я л и  своего  р о д а  игру, и гровое  зрел и щ е, о сн о в н ы м  со дер ж ан и ем  
ко то р о го  бы л о  о б ы гр ы в ан и е  см ерти , у ход  в и н о й  м ир, где п о св я щ аем ы й  (т. е. 
г ер о й ) п о л у ч ал  от  сво и х  п р едко в  р а зл и ч н ы е  особы е зн ан и я , у м ен и я , некую  
вы сш у ю  м у д р о сть  и  т. п. Т е  п р е п я тств и я , ч ер ез к о то р ы е  п р о х о д и л  неоф ит, 
тот у с та н о в л ен н ы й  н абор  «ж естов» , к о то р ы е  он  д о л ж ен  б ы л  соверш и ть , п о ­
степ ен н о  стал и  о б я зател ь н ы м и  атр и б у там и  сказк и , ее обр ам л ен и ем . Т ак о е  
дей ств о  н о си л о  т еа тр а л ьн ы й  х ар ак тер  и  в у стн о м  п ер еск азе  в ы гл я д е л о  к ак  
за к о н ч е н н ая  и с то р и я  (т. е. со бствен н о  сказо ч н о е  п о в еств о ван и е).
С т р ем л е н и е  с та ть  т а к и м  ж е в се с и л ьн ы м и , п р и о б щ и ть с я  к  н е п о н я т н ы м  и 
в н у ш аю щ и м  с в я щ е н н ы й  с тр а х  сти х и я м , п о п ы т к а  н а  в р е м я  п р о в е д е н и я  о б ­
р я д а  стать  су щ еств о м  н а  п о р я д о к  вы ш е  и  о б р е ст и  ч а с ть  си л ы , у п р а в л я ю щ е й  
м и р о м , — вот  г л а в н а я  ц е л ь  р и т у а л ь н ы х  д е й с тв и й . Р а д и  это го  со в е р ш а л ся  
обр яд . И м е н н о  это  с т р е м л е н и е  п р и о б щ и т ь с я  к  п р и р о д н ы м , к о см и ч е ск и м  
с и л а м  п р и в е л о  к  п о я в л е н и ю  с в я щ е н н ы х  таи н ств , и м ею щ и х  о ч е в и д н ы й  и г ­
р о в о й  х ар ак тер .
Т а к и м  обр азо м , ф е н о м е н  ск а зк и , п р и ч и н ы  ее в о зн и к н о в е н и я  и  р а зв и т и я  
в ж ан р , на  наш  в згл я д , к р о ю тс я  в с тр е м л е н и и  к  игре, в н е о б х о д и м о сти  игры . 
В се с в о и  в о зм о ж н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о богах , дем о н ах , с у щ е ств ах  вы сш его  и 
н и зш е го  п о р я д к а  д р е в н и й  ч е л о в ек  в с я ч е с к и  р а зы гр ы в ал , о б ы гр ы в а л  и  в о п ­
л о щ а л  в р е ал ь н о ст и  (а  не  т о л ь к о  и  н е  с то л ь к о  в с во ем  с о зн а н и и ), со ве р ш а я
о п р е д е л ен н ы е  д е й с т в и я  в о п р е д е л ен н о м  п о р яд ке , сл е д у я , сам  того, б ы ть  
м о ж ет , н е  п о н и м ая , н е к о то р ы м  с в я щ ен н ы м  п р а в и л ам , и г р а я  в свою  п ер ву ю  
игр у . В аж н о  п о д ч ер к н у ть , ч то  и гр а  н а п о л н е н а  чем -то , ч то  по  с во ем у  о п р е д е ­
л ен и ю  б о л ь ш е  всего  п о х о ж е  и  б л и ж е  всего  к  в о л ш еб ств у . С о  в р ем е н е м  
м е н я л о с ь  п р е д с т а в л е н и е  о м и р е , о м аги и , а  п е р в о н а ч а л ь н о е  зн а ч е н и е  о б р я ­
д о в  п е р е о с м ы с л я л о с ь  и  о б р а щ а л о с ь  в п р о т и в о п о л о ж н о е  (см . об э т о м  у
В. Я . П р о п п а ). Н е и зм е н н ы м и  о с та в ал и с ь  л и ш ь  в о л ш е б н ы е  си л ы , чу д есн ы е  
я в л е н и я  и  с во й ств а , и  и гр о в о й  п о д тек ст , к о то р ы й  о б ы ч н о  н е  о щ у щ а л с я  н и  
сл у ш а те л е м , н и  ч и та те л ем , н и  р а сск азч и к о м .
И н те р ес н о , ч то  за  д л и т е л ь н ы й  п е р и о д  сво его  с у щ е с т в о в а н и я  в о л ш еб н о е  
н а п о л н е н и е  с к а зк и  (е е  « эс с е н ц и я » )  к ак  бы  п р е те р п е л о  н ек у ю  эво л ю ц и ю , 
с та л о  п о н и м а т ь с я  бо л ее  к о н к р етн о , л и ч н о ст н о . Е сл и  р ан ьш е  это  б ы л и  н е ­
к и е  аб ст р а к т н ы е  п р и р о д н ы е  с ти х и и  (п о зд н е е  п р е в р а т и в ш и е с я  в си л ы , в о с ­
с та н а в л и в а ю щ и е  с о ц и а л ьн у ю  с п р ав е д л и в о с ть  и  гар м о н и ю ), то  теп ер ь  в о л ­
ш еб с тв о м  и  м аги ей , и н о гд а  в ы ст у п а ю щ и м и  в к ач ес т в е  в н у т р е н н е й  силы , 
о б л ад аю т  с ам и  гер о и . В се чащ е и  ч ащ е  гер о и  о т л и ч а ю тс я  н е  п р о сто  ч у д ес ­
н ы м  п р о и сх о ж д ен и ем , но  и м е н н о  « ч у д есн ы м и »  в н у т р е н н и м и  к а ч ес т в а м и  
(и л и  н е о б ы ч н ы м  д а р о м ) — си л ам и , к о то р ы е  д ел аю т  и х  п р и н ц и п и а л ь н о  д р у ­
ги м и , н е п о х о ж и м и  н а  о с тал ьн ы х , и зб р ан н ы м и . П р о и сх о д и т  н е к а я  п е р с о н и ­
ф и к а ц и я  в о л ш е б н ы х  сил . Т ак , н а п р и м е р , в С тр ан у  А сл ан а  м о ж ет  п о п асть  
т о л ь к о  и с т и н н ы й  н а р н и е ц  (« Х р о н и к и  Н а р н и и »  К. С. Л ь ю и с а ), Г арри  П о т ­
тер  — в о л ш е б н и к  (ц и к л  к н и г  Д ж . Р о л и н г) , Л и р а  — в т о р а я  Е ва  (т р и л о ги я  
« Т ем н ы е  н а ч ал а»  Ф . П у л м а н а ). П р и  это м  ч у д есн о е  не  п р и н а д л е ж и т  р е а л ь ­
н о й  д е й с тв и т е л ь н о с ти , о н о  р о ж д а ет ся  и  п р е б ы в ае т  в д р у го м  м и ре . Э тот  
д р у го й  м и р  — за м к н у то е  и гр о в о е  п р о стр ан ств о , где п р о и сх о д и т  о сн о в н о е  
д ей ств и е , где ц а р и т  д у х  игры , где  г л а в н о е  м есто  за н и м а ет  во л ш еб ств о . М и р  
и гр ы  — в о л ш еб н ы й , п о э то м у  о с н о в н о е  д е й с тв и е  с к а зк и  п р о и сх о д и т  там .
Д л я  х а р а к т е р и с т и к и  это го  м и р а  о б р а ти м с я  к  к о н ц е п ц и и  и гр ы  Й . Х е й ­
зи н ги , т ак  к ак  в ы д е л я е м ы е  и м  х а р ак т ер н ы е  ч е р т ы  и гр о в о го  п р о с тр а н с тв а  
л е г к о  н а к л а д ы в а ю т с я  н а  с тр у к т у р у  б о л ь ш и н с т в а  с о в р е м ен н ы х  с к а зо ч н ы х  
п р о и зв ед ен и й .
П р еж д е  всего , и гр о в о е  д е й с тв и е  н а ч и н а е т с я  с к о н т а к т а  м и р а  р е ал ь н о ст и  
с в о л ш е б н ы м  м и р о м . И гр а  « р а зы гр ы в ае тс я »  в о п р е д е л ен н ы х  р а м к а х  п р о ­
стр а н с тв а  и  врем ен и . Т ак у ю  п р о стр ан ств ен н у ю  о гр ан и ч ен н о сть  и гр ы  Й. Х е й ­
зи н га  с в я зы в а е т  с « о с в я щ ен н ы м  м есто м »  [1, с. 20]. Т а к ж е  а в т о р  р а с с м а т р и ­
в ает  и гр у  не  т о л ь к о  к ак  осо бо е  дей ств о , но  и  к ак  о тд ел ь н ы й , в п о л н е  с а м о ­
с т о я т е л ь н ы й  м ир. И гр а  о б о с о б л е н а  от « о б ы д ен н о й  ж и зн и »  н е  т о л ь к о  сво и м  
х а р ак тер о м , но  и  « и зо л и р о в а н н о ст ью » . Т о л ь к о  в к о н т ек с те  р е ал ьн о го  м и р а  
и гр а  п р ед стает  к ак  н ечто  особое.
В к о н т ек с те  с к а зо ч н ы х  п р о и зв е д е н и й  м и р у  и гр ы  с о о тв е тс тв у е т  в о л ш е б ­
н ы й  м ир . О н  о т гр а н и ч ен  от м и р а  р е ал ь н о й  ж и зн и . В о л ш е б н ая  с тр а н а  — не 
о дн о  и з  п я т е н  н а  о б ы к н о в е н н о й  гео гр аф и ч е ск о й  кар те , ту д а  м о ж ет  п о п асть  
н е  к а ж д ы й  ж ел аю щ и й , а  т о л ь к о  и с ти н н ы й  герой . Т а к о й  и зб и р а т е л ь н ы й  п о д ­
х о д  ч у д ес н о й  с тр а н ы  и  ее н а с е л е н и я  к  том у, к то  д о с то и н  п о п ас ть  в сказк у , 
а  к то  нет, ещ е б о л ь ш е  с в я зы в а е т  м и р  в о л ш е б с тв а  с м и р о м  игры . К а к  в м ире
и гр ы  т в о р и т с я  н ек о е  о п р е д е л ен н о е  дей ств о , н е д о с ту п н о е  п о с то р о н н и м , так  
и  с о б ы ти я  в с к а зо ч н о й  стр а н е  п р е д н а зн ач ен ы  то л ь к о  д л я  ее  гл а в н ы х  героев .
И гр а  — д е й с тв о  у п о р я д о ч ен н о е . В н ей  п р и су т ст в у ет  н е к и й  с тр о ги й  п о ­
р я д о к . М а л ей ш е е  о т к л о н ен и е  от  п о р я д к а  р а сс тр а и в а ет  и  о б есц ен и в ает  игру . 
П о р я д о к  и гр ы  п р о я в л я е т с я  в п р а в и л ах , н есо б л ю д ен и е  к о то р ы х  ч р е в ат о  р а з ­
р у ш ен и ем  и гр о в о го  (в о л ш е б н о г о )  м и р а , а  т ак ж е  в том , ч то  все  п р о и с х о д я ­
щ ее  там  е стес тв е н н о  и  н о р м ал ьн о . Т а к  к ак  и гр о в о й  м и р  в с к а зк а х  — это  м и р  
в о л ш е б н ы й , то  с у щ е ст в о в а н и е  в нем  сил , н е и зв е ст н ы х  (в о  в с я к о м  сл у ч ае  
п о н а ч а л у )  и гр аю щ и м  (в о л ш е б н ы х  ж и в о тн ы х , м агов , чу д ес  и  п р о ч его ), не 
д о л ж н о  к а з а т ь с я  ч е м -то  н ео б ы ч н ы м . З а м еч ат ел ь н о , ч то  в это м  с тр о го м  п о ­
р я д к е  гер о и  со вер ш ен н о  сво б о дн ы , т ак  к ак  д е л аю т  то, ч то  и м  х о чется . Д л я  
с о вр ем ен н о го  ч е л о в е к а  в о л ш е б н ы й  м и р  — это  п р еж д е  всего  то т  м ир, где все 
п о -д р у го м у , где он  м о ж ет  о с в о б о д и т ь с я  от  м и р а  у сл о в н о стей .
К ак  у ж е  го во р и л о сь , и гр а  п о д ч и н я е т с я  о п р е д е л ен н ы м  п р а в и л ам . И г р а ю ­
щ и е  п р о и зв о д я т  с в о и  д е й с т в и я  в о п р е д е л ен н о м  п о р я д к е . С т р о га я  п о с л ед о ­
в ат е л ь н о с ть  р и т у ал ь н ы х  д е й с т в и й  о б ъ я с н я е т с я  во  м н о го м  с тр е м л е н и ем  в о с ­
со здать , п о в т о р и ть  м и ф , м и ф и ч е ск у ю  исто р и ю , к о т о р а я  л е ж и т  в о сн о в е  того  
и л и  и н о го  о б р яд а . « ...П о в то р я я  и л и  п р о с л а в л я я  м и ф  о п р о и сх о ж д е н и и , и с ­
п о л н и т е л и  п р о н и к а л и с ь  т о й  с а к р а л ь н о й  атм о сф ер о й , в к о то р о й  р а зв е р т ы в а ­
л и с ь  н е о б ы ч а й н ы е  с о б ы ти я»  [2, с. 27]. Э ти  п р а в и л а , с о х р а н и в ш и е с я  от  о б ­
р я д о в , о с та л и сь  и  в с к а зо ч н о м  п р о и зв ед ен и и , в его  с тр у к ту р е . О н и  о т р а з и ­
л и с ь  н а  о со б о м  сю ж е то п о ст р о ен и и  с к азк и .
О т к л о н е н и е  от  в н у т р ен н и х  у с та н о в о к  и гр ы  в ед ет  к  ее сам о р азр у ш ен и ю , 
ч то  и  п р о и сх о д и т  с ф о л ь к л о р н о й  в о л ш е б н о й  сказк о й . И зм е н е н и я  в ее с т р у к ­
т у р е  вед у т  к  ж ан р о в ы м  т р ан с ф о р м а ц и я м , п р е в р а щ а я  ск а зо ч н о е  п о в е с т в о в а ­
н и е  в ф э н те зи , ф а н т а с т и к у  и л и  д р у ги е  п р о и зв ед ен и я , б л и зк и е  к  э т и м  ж а н ­
рам . О н и  — е д и н ствен н о е , ч то  п р и д ает  с м ы с л  п о д о б н о й  « д ея тел ьн о сти » . 
В стать е  С. Г. Л а з у т и н а  о б ы то вы х  с к а зк а х  г о в о р и тс я  следу ю щ ее: « У д и в и ­
т ел ьн о е  — в сам о м  сю ж ете, п о в е д е н и и  гер о ев»  [3, с. 172]. Д а л ее  и с с л е д о в а ­
т ел ь  с с ы л а е тс я  н а  Ю . М . С о к о л о в а  и  п р и в о д и т  так о е  его  в ы ск азы ван и е : 
« К а к  н и  х а р а к т е р н ы  д л я  с к а зк и  ее  гер о и  и  п р ед м еты , ж и в ы е  и  о ж и в о т в о ­
р е н н ы е  н о с и т е л и  с к а зо ч н о го  д е й с тв и я , в се  ж е сам ы м  в аж н ы м  и  х а р а к т е р ­
н ы м  д л я  с к а зк и  к ак  ж а н р а  я в л я е т с я  сам о  д е й с т в и е .»  [Т ам  ж е, с. 176].
О д н о  и з  в аж н е й ш и х  к ач ес тв  и гр ы  — ее п о в т о р я ем о с ть . И гр о в о е  д ей ств о  
п р о н и за н о  гл у б о ч а й ш и м  р и т м о м  не  т о л ь к о  н а  в н у тр ен н ем , но  и  н а  в н еш н ем  
у р о вн е . И гр а  т в о р и т с я  н ео д н о к р атн о . Х а р ак тер  и гр о в о го  д е й с т в и я  таков , 
ч то  с тр е м и т с я  к  с о б ств ен н о м у  в о сп р о и зв е д е н и ю . В к а к о й -то  с те п е н и  эта  
п о в т о р я е м о с ть  о б ъ я с н я е т  так о е  б о л ь ш о е  к о л и ч е с тв о  в ар и ан то в  по  с у ти  о д ­
но го  сю ж ета . «В  и гр о в о й  м о д е л и  к а ж д ы й  ее  эл ем ен т , и  в с я  о н а  в целом , 
б у д у ч и  с ам о й  собой , я в л я е т с я  не  то л ь к о  собой . Б л а го д а р я  п о д ч е р к н у то й  
п о в т о р я е м о с т и  (з а к о н о м е р н о с т и )  с и ту а ц и й  (п р а в и л  и г р ы ) о т к л о н ен и е  д е ­
л а е т с я  о со бо  зн ач и м ы м »  [4, с. 74].
С л о ж н о сть  со вр ем ен н о й  с к а зк и  состо и т  в том , что , б у д у чи  все  то й  ж е 
и грой , о н а  п о м и м о  тр ад и ц и о н н ы х  сказо ч н ы х  м о ти в о в  вк л ю чает  в себ я  ещ е 
один , д о п о л н и т ел ьн ы й  м о ти в  игры . О н  в в о д и т ся  и м ен н о  в с в я зи  с п р о н и к н о ­
в ен и ем  в д р у го й  м ир, т. е. п р о и сх о д и т  к ак  бы  втори чн ое, п о вто р н о е  о б ы гр ы ­
в ан и е  пр о ц есса  с о п р и к о с н о в ен и я  с т аи н ств ен н ы м и  к о см и ч еск и м и  си л ам и  
(п у т еш ес т в и е  Л и р ы  — гер о и н и  « Т ем н ы х  н ачал »  Ф . П у л м а н а  — п р ед в ар я ется  
и гр о й  в ж рец ов , и з  к о то р о й  о н а  в ы н о си т  очен ь  важ н у ю  в см ы сл е  « п ер ем ещ е­
н и й »  м ы сль: « . е с л и  и гр ать  в Ж р ец о в , п о п адаеш ь в и н тер есн ы е  м еста»  [5, 
с. 54]; д ети  П эв ен си  п ер ед  п о п ад ан и ем  в Н ар н и ю  играю т в п р я т к и )
« Э та  п о в т о р я ем о с ть  — о дн о  и з  с у щ е ст в ен н ей ш и х  с во й ств  и гры . О н о  
р а с п р о с т р а н я е т с я  н е  т о л ь к о  на  всю  и гр у  в цел о м , но  и  на  ее  в н у т р ен н ее  
с тр о ен и е . П о ч ти  все  в ы с о к о р а зв и т ы е  и гр о в ы е  ф о р м ы  со д ер ж ат  эл е м ен ты  
повтора, р еф рен а, ч ер ед о в ан и я  к ак  нечто  сам о  собой  разу м ею щ ееся»  [4, с. 29]. 
Д р е в н и е  у ч а с тн и к и  о б р я д о в  не  о с о зн а в а л и  сво его  с тр е м л е н и я  к  и гре, т ак  же 
к а к  и  с к а зи те л и , и  гер о и  и х  р а сс к азо в . С о в р ем е н н ы й  п и са те л ь  е сл и  н е  о с о з ­
н ает , то  к а к  м и н и м у м  д о гад ы в а ет с я  о п о д о п л ек е  своего  т во р ч ества . Его г е ­
р о и  п р а к т и ч е с к и  всегда  о со зн аю т  с еб я  у ч а с тн и к ам и  к ак о й -то  и гр ы  и л и  и г ­
р о вого  д ей стви я . В ол ш ебн ы й  м и р  стан о в и тся  м естом  п р о в ед ен и я  игры , ж и зн ь  
в н ем  — с ам о й  и гр о й , в к о то р у ю  и гр аю т  не  т о л ь к о  г ер о и -у ч ас тн и к и , но  и 
сам  авто р , р е а л и зу ю щ и й  т ак и м  о б р а зо м  свою  п о т р еб н о с ть  в п о в т о р я ем о с ти  
игры .
Б л а го д а р я  это м у  о со б о м у  р и т м у  и гр а  п р ед стает  к ак  т в о р е н и е  эс т е т и ч е с ­
кое. Н е с м о т р я  на  то, ч то  и гр а  и м еет  м есто  в о бщ естве , сам а  о н а  к ак о й -л и б о  
с о ц и а л ь н о с ти  л и ш ен а . С у щ н о сть  д ей ств и й , п о л о ж и в ш и х  н а ч а л о  сказк е , з а к ­
л ю ч а л ас ь  в о б р а щ е н и и  к  в ы сш и м  к о см и ч е ск и м  си л ам , к о то р ы е  у п р а в л я ю т  
м иром , к о то р ы е  всегда  п р и су тству ю т в игре. И гра  без н и х  нево зм о ж н а, о н и  — 
д у х  игры . И гр а  с о в е р ш а е тс я  не  р а д и  ко го -то , н е  д л я  к а к о й -то  п о л ьзы . И гр а  
т в о р и т с я  т о л ь к о  р ад и  игры , р а д и  с еб я  сам ой . В п р о ц ессе  и гр о в о го  д е й с т в и я  
его  у ч а с т н и к и  п р и о б щ а ю т ся  к  н е к о й  н е о б ъ я с н и м о й  с и л е  — к  д у х у  игры , 
к о то р ы й  п р о н и зы в ае т  ее  всю  и  к о то р ы й  есть  в е л и к и й  и  е д и н с т в е н н ы й  см ы сл  
и гр ы . П о н я т и е  д у х а  и гр ы  с и н о н и м и ч н о  п о н я ти ю  вол ш ебства .
П р и  это м  « и гр а  сам а  по  себе, х о тя  о н а  о т н о с и тс я  к  д е я т е л ь н о с т и  духа, 
н е  п р и ч а ст н а  м о р а л и .»  [1, с. 26]. К о гда  р еч ь  и д ет  т о л ь к о  о во л ш еб н ы х  
с и л а х  к а к  так о в ы х , о н и  л и ш е н ы  к а к о й -л и б о  о ц ен о ч н о сти , о н и  п р о сто  есть. 
П о л о ж и т ел ьн у ю  и л и  о т р и ц а те л ьн у ю  н а п р а в л е н н о ст ь  и м  п р и д аю т  лю ди , т. е. 
гер о и , к о то р ы е  и м и  о б л ад аю т  и л и  в р ем е н н о  п о л ь зу ю тс я . Т а к и м  обр азо м , 
г л а в н о й  и, п о ж ал у й , е д и н с т в е н н о й  х а р а к т е р н о й  ч е р т о й  в о л ш е б н ы х  с и л  я в ­
л я е т с я  и х  эст ет и ч е с к о е  н ачал о . В о л ш еб ств о  п р ек р асн о , но  н е  н р ав ств ен н о . 
Н е  с л у ч ай н о  ч а р а м и  о б л ад аю т  к а к  до б р ы е , т ак  и  зл ы е  в о л ш е б н и к и . Со 
в р ем е н е м  м е н я л о с ь  п р е д с та в л ен и е  о м ире , о м аги и , а п е р в о н а ч а л ь н о е  зн а ч е ­
н и е  о б р я д о в  п е р е о с м ы с л я л о с ь  и  о б р а щ а л о сь  в п р о т и в о п о л о ж н о е . Н е и зм е н ­
н ы м и  о с та в ал и с ь  л и ш ь  в о л ш е б н ы е  си л ы , ч у д ес н ы е  я в л е н и я  и  с во й ств а , и  
и гр о в о й  п о д тек ст , к о то р ы й  о б ы ч н о  н е  о с о зн а в ал с я . Н о  в с о в р е м ен н ы х  л и т е ­
р а т у р н ы х  с к а зк а х  с к р ы т ы й  р ан ее  м о ти в  и гр ы  э к с п л и ц и р у ет ся .
Э то  п р о и сх о д и т  п р еж д е  всего  оттого , что  с о в р е м ен н а я  а в т о р с к а я  с к а зк а  
н а р у ш а е т  п р и су щ и й  с к а зк е  ф о л ь к л о р н о й  ц и к л и ч е с к и й  х а р ак тер . П о в т о р я е ­
м о с т ь  о б р я д о в  и м е л а  ц и к л и ч е с к и й  х а р ак т ер , п о с к о л ь к у  о б р я д ы  п о в т о р я л и  
м и ф . Э т а  ц и к л и ч н о с т ь  н е с л а  г л у б о к и й  ж и зн е у т в е р ж д а ю щ и й  х а р ак т ер .
В ф о л ь к л о р н ы х  с к а зк а х  эта  о с о б ая  ц и к л и ч н о с т ь  о с та в ал а сь  в р а м к а х  о дн ого  
п р о и зв ед ен и я .
С п е ц и ф и ч е с к о й  ч е р т о й  с к а зк и  X X  в. я в л я е т с я  то, ч то  ее  в о л ш е б н о -и гр о ­
в о й  м и р  т ер я е т  т ак о й  в аж н ы й  к о м п о н ен т , к а к  п о в то р я ем о с ть , ч то  п р и в о д и т  
к  р а зр у ш е н и ю  сам о го  м и р а . Э то  с в я за н о  с ф и н а л о м  ск а зк и , в к о то р о м  герои  
у т р ач и в аю т  свою  и н те н ц и ю  с и м в о л и ч е с к и  в о зв р а щ а т ь с я  и  в о сп р о и зв о д и ть  
р и т м  игр ы . У т р ат а  г ер о я м и  д а н н о й  с п о со б н о с ти  п р о и сх о д и т  в с и л у  того, 
ч то  в X X  в. с к а зк а  т ер я е т  свою  о б р яд о ву ю , и н и ц и а ти ч е ск у ю  а м б и в а л е н т ­
н ость . С эти м  т ак ж е  м о ж ет  б ы ть  с в я за н о  и  п о я в л е н и е  в л и т е р а т у р е  (н е  
т о л ь к о  ск азо ч н о й , где н е с к о л ь к о  н е п р и в ы ч н ы м и  в ы гл я д я т  т ак и е  п е р с о н а ­
ж и , к ак  А р тем и с  Ф а у л )  н а р о ч и то  о т р и ц а т е л ь н ы х  гл а в н ы х  героев . В о зв р а ­
щ ен и е  гер о я  с к а зк и  и з  в о л ш е б н о го  м и р а  р а в н о зн а ч н о , по  сути , в о зв р а щ е ­
н и ю  и гр о к о в  в м и р  св о е й  игры . Р и т м  и гр ы  и  ц и к л и ч е с к и й  х а р ак т ер  с к а зк и  
(в  о с н о в н о м  ф о л ь к л о р н о й )  тесн о  св я зан ы , п о с к о л ь к у  н а п р а в л е н ы  н а  п р и о б ­
щ ен и е  к  ч е м у -то  бо л ее  в ы со к о м у , ч ем  р е а л ь н ы й  м ир. Н а р у ш е н и е  р и тм а- 
ц и к л а  п р и в о д и т  к  и зм е н е н и ю  п е р в о н а ч а л ь н о го  с к р ы т о го  в с к а зо ч н о -и г р о ­
в о й  д е я т е л ь н о с т и  см ы сл а. В в о л ш е б н о -и гр о в о м  п р о с тр а н с тв е  гер о и  з а ч а с ­
т у ю  с а м и  о т к а з ы в а ю т с я  о т  у ч а с т и я  в и г р е . (В  « Х р о н и к а х  Н а р н и и »  
К. С. Л ью и с а  С ью зан  о т р е к а е т с я  от  Н а р н и и , и  п р и  это м  е д и н с т в е н н о й  и з 
в се й  с ем ьи  о с та ет ся  в ж и вы х . В п я т о й  к н и ге  о Г арри  П о ттер е  м ал ь ч и к  
к р и ч и т , ч то  « Н Е  X О Ч E Т  Б Ы Т Ь  Ч Е Л О В Е К О М »  [6, с. 781], м еч та я  то л ьк о  
о том , ч то б ы  п е р ес т ат ь  б ы ть  сам и м  собой . Г ерой  т р и л о ги и  « Т ем н ы е  н ачал а»  
Ф . П у л м а н а  м а л ь ч и к  У и л л  П а р р и  — п р и р о ж д е н н ы й  в о и н , о д н ак о  у б и й ств а  
н е н а в и д и т  б о л ь ш е  всего  не  свете .)
В это м  о с о б ен н о с ть  с о в р е м ен н ы х  с к а зо ч н ы х  п р о и зв ед ен и й : р а зр у ш е н и е  
в о л ш е б н о -и гр о в о го  м и р а  в ед ет  к  р а зр у ш е н и ю  ц и к л а  в н у т р и  о дн о го  текста . 
Н а р у ш е н и е  х ода  сю ж ета  а в т о м а т и ч е с к и  р а зр у ш а ет  м и р о м о д е л ь  в о л ш е б н о ­
и гр о в о го  п р о стр ан ств а , так  к а к  н а р у ш е н и е  к ас а е т с я  гл а в н ы х  п р а в и л  с о х р а ­
н е н и я  и  п о д д е р ж а н и я  р и т у ал ь н о го  д е й с тв а  и  п р и о б щ е н и я  к  в ы сш и м  с и л ам  
б ы ти я . У  Л и р ы  и  У и л л а  н ет  в о зм о ж н о ст и  в с т р е ч а ть ся  д р у г  с д р у го м , п о с е ­
щ ать  д р у ги е  м и р ы  (з а  и с к л ю ч е н и е м  м и р а  м ер твы х , р а зу м е е т с я )  и  тем  с а ­
м ы м  в о с п р о и зв о д и т ь  игру . Д е ти  и  д р у ги е  гер о и  о стаю тся  в Н а р н и и , п о то м у  
ч то  у м и р аю т, о н и  уж е  н е  в ы й д у т  за  п р е д е л ы  д р у го й  с тр а н ы  и  то ж е  не 
см о гу т  со в е р ш и ть  с и м в о л и ч е ск о е  « в о ск р еш ен и е»  и з  м и р а  Н ар н и и .
О т к а з ы в а я с ь  п р и н и м а т ь  у с л о в и я  и н о го  м и р а , н е о ф и т  к ак  бы  о т к а зы в а ­
е т с я  п р и н и м а т ь  у ч а с ти е  в р и ту ал е . С в о и м  с ам о в о л ь н ы м  у х о д о м  и з  с к а зо ч ­
но го  м и р а  о н и  к ак  бы  п р есек аю т  п о с то я н н о е  п о с ту п ат ел ь н о е  д в и ж е н и е  с ю ­
ж ета, к о то р о е  в ф о л ь к л о р н ы х  с к а зк а х  и  в м и ф а х  н а х о д и л о  сво е  в ы р аж ен и е  
в ц и к л и ч н о с ти .
П ер ех о д  к  ц и к л и ч е с к о м у  сю ж ету  зн ам е н у ет  н е к о то р о е  и зм е н е н и е  в с о ­
зн ан и и , к о то р о е  о тм еч ает  п о в т о р я ем о с ть  н е  то л ь к о  п р о стр ан ств ен н у ю , но  и  
вр ем ен н у ю . Т а к и м  обр азо м , м е н я е т с я  и  « п р е д с та в л ен и е  о со б ы ти и , с о с т а в ­
л я ю щ е м  о с н о в у  сю ж ета»  [7, с. 63].
В н а ш е м  с л у ч ае  ж а н р о в а я  с п е ц и ф и к а  р а сс м ат р и в ае м ы х  н а м и  с к а зо ч н ы х  
п р о и зв е д е н и й  со сто и т  в том , ч то  в п р е д е л ах  о д н о й  к н и г и -с к а зк и  сю ж ет
л и н е е н . Ф о р м а  с к а зк и  в с о ч е та н и и  с р и т м о м  и гр ы  н а ч и н ае т  р азр у ш ать ся ,
к о гд а  а к ц ен т  в п р о и зв е д е н и и  с та в и т с я  н а  л и ч н о с т ь  гер о я , а  не  н а  со б ы ти я ,
к о то р ы е  он  п р е те р п е в ае т  к а к  в ы р а зи т е л ь  о б щ ей  с к а зо ч н о й  эстети к и .
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